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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan limbah karbit terhadap nilai parameter kuat geser tanah lempung.
Tanah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Desa Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Tanah
tersebut menurut klasifikasi AASHTO digolongkan ke dalam kelompok A-7-5(47), sedangkan menurut klasifikasi USCS tanah ini
diberi simbol CH (Clay High). Limbah karbit adalah pembuangan sisa-sisa dari proses penyambungan logam dengan logam
(pengelasan) yang menggunakan gas karbit (gas aseteline = C2H2) sebagai bahan bakar dan banyak mengandung unsur kalsium
yaitu sekitar 34 . Limbah karbit ini berasal dari bengkel las Nikmat di Peunayoung Banda Aceh. Penambahan limbah karbit
dilakukan dengan variasi 0%, 2,5 , 5 , 7,5 , 10 , dan 12,5  dari berat kering tanah. Pengujian Direct Shear dilakukan dengan
menggunakan alat Direct Shear Test (Uji Geser Langsung). Benda uji untuk Direct Shear dibuat pada kondisi kadar air opimum
(OMC) yang diperoleh pada pengujian pemadatan untuk masing-masing variasi campuran. Jumlah benda itu sebanyak 18 sampel
dan terdiri dari 54 subsampel. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai sudut geser (âˆ…) dan kohesi (c) secara umum
meningkat. Nilai sudut geser (âˆ…) tertinggi dicapai pada campuran 12,5  limbah yaitu sebesar 39,7750, sedangkan nilai sudut
geser (âˆ…) terendah pada tanah tanpa campuran yaitu seberar 8,6620. Peningkatan nilai sudut geser (âˆ…) disebabkan karena
pengaruh reaksi kimia dari limbah karbit yang membuat gumpalan tanah semakin keras dan padat. Nilai kohesi (c) tertinggi dicapai
pada tanah dengan campuran 10  limbah yaitu sebesar 1,103 kg/cm2. Nilai kohesi (c) terendah pada tanah dengan campuran 0 
limbah karbit yaitu sebesar 0,591 kg/cm2. Dengan demikian penambahan limbah karbit dapat meningkatkan nilai sudut geser (âˆ…)
tanah, namum jumlah limbah karbit yang semakin banyak (lebih dari 10%) dapat menyebabkan nilai kohesi menjadi menurun
dikarenakan berkurangnya daya lekat antara partikel tanah tersebut.
